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A E s 与瞬时进样技术在线联用的信号采集和处理
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摘要 报过 了一种适用于多过 Ic P
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实 验 部 分
1 仪器和微机硬件
美国 B A IR D 公司 PS








PC / A T 机
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4 读出系统的单板机和外接的 IB M
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A / D 转换
后的数据由单板机的 R A M 经 R S
一
23 2C 标准串型通讯 口传送给 A T 机的内存
.
本工作中仪器






















































比可提高 了万倍 (N 为 重复测定 次
数 )
.
7 点 4 次平滑是一种窗口移动式
权重滤波技术阁
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M a in m e n u
1
.
R e a d o u t sy s te m t e s t ; 2
.
A e q u is it io n p a ra m e t e r m o d ifieat io n ; 3
.
In s tr um e n t alig n m e n t ;
4
.
D a ta e o lle e t io n ; 5
.
D ig it a l s ig n a l Pr o e e s s in g
:
(l) M u lt is e a n filt e r in g
,
(2 ) Sh ift w in d o w s m o o thin g
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性及条件参数改变对信号产生的影响等
.

















被赋予 A S C I 码形式
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S lid ew r it e 等完全兼容
.
图 2 和图 3 分别为所采原始数据用 Q
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2 应用实例
( l ) IC P
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A E S 与 FI A 联用测定厦门地区癌症病人和正常人血清中多种微量元素的含里
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( 3 ) I C P
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A E S 与 电化学 及 可人 联用进行
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(4 ) I C P
一
A E S 与 FIA
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A E s 喷雾进样降低 2一 3 个数量级
.
图 7 是 10
n g / m L S b 标准溶液的氢化发生
信号轮廓
.
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